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ABSTRAK 
 
 
 
 Salah satu penyumbang kepada kurangnya penggunaan konkrit pratuang di 
Malaysia adalah berpunca daripada kurangnya bekalan daripada pihak pembekal 
konkrit pratuang. Daripada kajian awal yang dilakukan kebanyakan pembeka konkrit 
pratuang di Malaysia khususnya di sekitar negeri Johor rata-ratanya mengeksport 
produk konkrit pratuang ke negara jiran, Singapura berbanding memasarkannya di 
Malaysia. Banyak faktor yang menyumbangkan berlakunya situasi ini, antaranya 
kurang permintaan dari pasaran tempatan, kurangnya kepakaran di dalam kerja-kerja 
pemasangan, kurang pengetahuan reka bentuk konkrit pratuang, penghantaran ke 
tapak bina, komunikasi yang terhad dan sebagainya. Justeru untuk meningkatkan lagi 
penggunaan konkrit pratuang di Malaysia, masalah yang dihadapi oleh pembekal 
konkrit pratuang dikenalpasti. Kajian ini selain daripada untuk mengenalpasti 
masalah yang dihadapi oleh pembekal konkrit pratuang, ia juga bertujuan untuk 
mengenalpasti halangan-halangan yang dihadapi oleh pembekal konkrit pratuang dan 
mengenalpasti strategi-strategi untuk meningkatkan lagi penggunaan konkrit 
pratuang di kalangan pemain industri binaan Malaysia. Metodologi kajian adalah 
melalui kajian terhadap sumber primer iaitu kajian dokumen-dokuman yang 
berkaitan dan sumber skunder iaitu melalui temuramah semi-struktur. Seramai 7 
pembekal konkrit pratuang dijadikan kajian kes dimana hasil daripada temuramah 
dianalisis secara terperinci. Oleh itu, terdapat beberapa masalah yang kritikal yang 
melanda pembekal konkrit pratuang antaranya kurang keuntungan, kurang 
permintaan,tiada pengalaman, kos operasi yang tinggi, para pekerja yang tidak 
berpenggalan serta kurangnya pengetahuan mengenai pemasangan mahupun reka 
bentuknya. Manakala halangan-halangan yang dihadapi pula antaranya adalah 
kurang kesedaran oleh pihak klien, pengetahuan yang cetek dikalangan perekabentuk 
seperti arkitek dan perunding struktur, pihak berkuasa tempatan yang tidak bersedia 
untuk menukar kepada sistem pratuang, perancangan yang tidak teratur dan sistem 
perolehan yang tidak relevan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
One of the reasons precast concrete products are not extensively used is due 
to poor production and supply from precast manufacturer. From the total numbers of 
precast manufacturer in Malaysia, most of them are export the precast panel to 
Singapore market instead to local market. A few factors that influence the demand of 
precast products are size of projects, government funding, level of standardization, 
expertise, design issue, transportation, cost saving, communication among parties 
and user satisfaction. In order to enhance the usage of precast concrete product in the 
local construction industry, it is important that the problems faced by the precast 
manufacturer be indentified and addressed. This study is carried out to identify the 
problems encountered by precast manufacture, the barrier of expanding precast 
concrete product usage and the strategic solution for precast manufacturer to expand 
the product usage. The main methodology adopted through document study and 
semi-structured interview. A total of 7 pre-caster was interviewed and the data is 
analyzed from the interview result. From the study, the problem faced by the pre-
caster are less profit and order, high operation cost, inexperienced staff and workers 
and lack of knowledge about precast system.  The barriers faced by pre-caster such  
lack of client awareness about beneficial of using precast system, lack of  knowledge 
among designers, local authority not yet ready to change the building system, lack of 
proper planning and irrelevant procurement system. 
 
 
 
 
 
